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Erina Mayasita . Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa 
dalam Pembelajaran PKn ( Studi Kasus di Kelas V Sekolah Dasar Negeri 
Wirun) 2012/2013. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Februari 2013. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) perencanaan penerapan 
pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam pembelajaran PKn terhadap siswa 
kelas V SD Negeri Wirun, (2) Mengetahui pelaksanaan pendidikan karakter dan 
budaya bangsa dalam pembelajaran PKn terhadap siswa kelas V SD Negeri 
Wirun, (3) Mengetahui evaluasi pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam 
pembelajaran PKn terhadap siswa kelas V SD Negeri Wirun. 
Bentuk penelitian ini adalah deskripsif kualitatif dengan menggunakan 
studi kasus. Sumber data terdiri atas informan, tempat (peristiwa), dan dokumen. 
Teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah (1) Wawancara mendalam, (2) Observasi langsung yang dilakukan dengan 
observasi berperan pasif, (3) Studi dokumen. Informan dipilih sesuai dengan 
permasalahan yang dikaji. Untuk menguji validitas data digunakan triangulasi 
teknik dan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis 
interaktif yang meliputi tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data, penarikan 
simpulan atau verivikasi. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Perencanaan pendidikan 
karakter dan budaya bangsa dalam pembelajaran PKn dengan menggunakan RPP 
dalam melaksanakan proses pembelajaran serta mencantumkan karakter yang 
akan ditanamkan dalam RPP tersebut, (2) Pelaksanaan pendidikan karakter dan 
budaya bangsa dalam pembelajaran PKn dapat dilakukan di dalam ataupun di luar 
kelas, (3) Evaluasi pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam pembelajaran 
PKn adalah dengan melihat nilai akademik serta nilai non akademik siswa. 
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